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Бесплодие, как женское, так и мужское, является серьёзным заболеванием в области репродуктив-
ной деятельности человека. Благодаря быстрому прогрессу медицинской науки и использованию этих 
научных достижений в лечебной практике, суррогатное материнство послужило большим толчком по 
преодолению бесплодия. С этой проблемой столкнулись многие страны Европы и Северной Америки. 
Именно вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) спасают многие семьи от развода, дают 
возможность обрести надежду стать родителями тем, кто лишён возможности познать радости материн-
ства и отцовства. 
Целью данной статьи является анализ и выявление особенностей правового закрепления суррогат-
ного материнства в законодательстве Республики Беларусь и Израиль. 
Материал и методы. Научно-теоретической основой являются зарубежные нормативные право-
вые нормы, труды авторов, рассматривающих процесс оказания услуг суррогатной матери. При написа-
нии статьи был использован метод анализа теоретико-правовых взглядов. Метод анализа употреблялся 
совместно с методом синтеза, который позволил объединить в единое целое различные точки зрения и 
систематизировать особенности закрепления процесса анонимных родов. 
Результаты и их обсуждение. Первым случаем суррогатного материнства считается описание его 
в Ветхом Завете. Служанка Агари выступила в роли суррогатной матери для ребёнка Аврама, жена кото-
рого не могла забеременеть. Единственным способом решение данной проблемы в то время было «тра-
диционное суррогатное материнство», т.е. генетическими родителями ребёнка являлся отец - «заказчик» 
и суррогатная мать, оплодотворение которой проводилось естественным путём. 25 июля 1978 года в Ве-
ликобритании было проведено первое успешное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) Луизы Бра-
ун и появление первого «ребёнка из пробирки». Спустя четыре года родилась её сестра Натали Браун, 
которая стала четырнадцатой, кто был зачат с помощью ЭКО. 
Рассмотрим некоторые правовые аспекты суррогатного материнства. Такие страны как Израиль и 
Республика Беларусь, являются именно теми странами, где суррогатное материнство допускается только 
в отношении гетеросексуальных супружеских пар. Однако в Израиле суррогатная мать должна являться 
гражданкой Израиля и не иметь генетического родства с ребёнком, а так же не должна быть связана род-
ством ни с одним из названных (генетических) родителей и принадлежать к той же религии, что и 
названная мать. Верхний возрастной предел суррогатной матери 38 лет. Лицо, не состоящее в браке, или 
однополые пары не могут воспользоваться услугой суррогатного материнства в соответствии с законода-
тельством Израиля [1]. В белорусском законодательстве нет ограничений касающихся религий, которые 
присутствуют в законодательстве Израиля. К требованиям к кандидатке на суррогатную мать относятся: 
возраст от 20 до 35 лет, наличие зарегистрированного брака, отсутствие медицинских противопоказаний 
и обязательное условие – наличие собственного ребенка [2]. Супружеская пара заключает договор с сур-
рогатной матерью о вынашивании ребёнка, далее подаётся заявление в специальную комиссию, которая 
назначается Министерством здравоохранения Израиля. В ее состав входит 7 членов: два гинеколога, спе-
циалист по лечению болезней внутренних органов, клинический психолог, социальной работник, пред-
седатель общественности (юрист), представитель религиозной конфессии (раввин или священник) [3]. 
Комиссией во внимание принимается благополучие ребёнка. Она проверяет как душевное, так и физиче-
ское состояние суррогатной матери и будущих родителей. Все стороны обязаны подписать соглашение 
добровольно, без какого-либо давления со стороны. Комиссия рассматривает и учитывает все аспекты 
соглашения между родителями и суррогатной матерью, а также предпринимает меры по защите сурро-
гатной матери от использования её биологическими родителями в своих целях.  
Белорусским законодательством определены требования для договора суррогатного материнства в 
Указе Президент Республики Беларусь «Об организации нотариальной деятельности в Республике Бела-
русь». В Указе говорится, что сторонами договора о суррогатном материнстве являются суррогатная 
мать и генетическая мать. Договор должен быть заключен в письменной форме и заверен у нотариуса. 
Тариф для подобного рода договоров начинается от 3-х базовых величин [4]. В договоре должны быть пропи-
саны условия, а также сам процесс того, как биологические родители будут содержать суррогатную мать в 
течение всего периода беременности и в момент родовой деятельности. Обязательным условием для лиц, со-
стоящих в браке, является взаимное согласие. Для генетической матери не является обязательным условие -
состоять в зарегистрированном браке. Нотариусами Республики Беларусь в 2016 году было удостоверено 13 
договоров суррогатного материнства, в 2017 — 18 [4]. 
Финансовое вознаграждение за услуги, оказанные суррогатной матерью, в Израиле регулируется 
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45.000 долларов США (160.000 шекелей) [5]. В Республике Беларусь на законодательном уровне нет 
определённой суммы, которую нужно будет заплатить суррогатной матери. Цена устанавливается на до-
говорной основе по взаимовыгодным условиям. Она включает в себя стоимость услуг, которые оказыва-
ются суррогатной матерью, а также расходы на медицинское обслуживание, питание, проживание сурро-
гатной матери в период вынашивания и родов. Женщина получает деньги после рождения ребенка. В 
Израиле и Республике Беларусь возможен вариант поиска суррогатной матери, которая выносит и родит 
ребёнка совершенно бесплатно. 
Заключение. Таким образом, сравнивая такие страны как Республика Беларусь и Израиль, хоте-
лось бы отметить, что более благоприятные и выгодные условия для проведения процедуры по суррогат-
ному материнству осуществляются именно в Республике Беларусь, так как не существует ограничения в 
религиозной принадлежности суррогатной матери и действует более упрощённая процедура заключения 
договора с суррогатной матерью. Но хотелось бы внести небольшие изменения в белорусское законода-
тельство, а именно создать специализированную комиссию с целью одобрения договора с суррогатной 
матерью и будущими родителями. 
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Реклама стала одной из важнейших частей жизни общества. Помимо экономической роли, направлен-
ной преимущественно на формирование спроса и стимулирование сбыта, реклама играет и ряд других соци-
ально значимых ролей. Регулярное воздействие рекламы на сознание людей формирует потребительские 
предпочтения, способствует формированию определенных типов мышления, стереотипов поведения выпол-
няя, тем самым социальную роль. Общественные интересы в целом требуют оградить потребителей от лож-
ной и недобросовестной рекламы. Те же интересы стимулируют сбыт, одним из основных средств которого 
является как раз реклама. Противоречивость этих интересов требует подробного законодательного регулиро-
вания, которое обусловило бы компромисс между вышеуказанными интересами.  
Целью данного исследования является характеристика правовых основ регулирования рекламы в 
СМИ в законодательстве Республики Беларусь и стран постсоветского пространства.  
Материал и методы. Источниковедческую базу нашего исследования составили Закон Республи-
ки Беларусь «О рекламе» от 10.05.2007 № 225-З, Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.2003 
№ 503, Закон Республики Армения «О рекламе» от 30.04.1996 №ЗР-55 и др. Основными методами иссле-
дования были формально-юридический метод и метод сравнительно-правового анализа. 
Результаты и их обсуждение. Согласно Закону Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая  
2007 г. № 225-З, «реклама – информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с 
помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формиро-
вание или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке» [1]. 
Законодатели тех или иных стран выделяют свои виды рекламы. Закон Республики Беларусь  
«О рекламе» определяет такие виды рекламы, как: 
 реклама с использованием электросвязи (ст.12); 
 наружная реклама (ст.13); 
 социальная реклама (ст.24); 
 контрреклама (ст.2); 
 мультимедийная реклама (ст.2); 
 ненадлежащая реклама (ст.26). 
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